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ABSTRACT 
Considerations  about  the meaning  of  life  and  the  inevitability  of death, 
human nature,  the scope of  justice,  the definition of  freedom, happiness, 
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modo de sentencias, máximas o proverbios. Esto es aún más evidente en obras 
de intención claramente didáctica, como los Erga de Hesíodo. 




el dolor por  los profundos  sufrimientos que ha experimentado,  como  la  sabi‐
duría propia de una experiencia que ha capitalizado cierta forma de aprendiza‐
je.  Se  advierten  en  sus parlamentos numerosos  enunciados  que  bien podrían 
considerarse máximas de  validez  general  o  gnomai  (γνῶμαι),  en  consonancia 
con  la  larga  tradición gnómica de  la  literatura griega. Al mismo  tiempo, cabe 
destacar que en la construcción euripidea es un personaje femenino quien con‐
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Partiendo de  la premisa de que resulta difícil delimitar el concepto de pro‐
verbio, dado  que  la  lengua  griega disponía de  varios  términos  afines  que  se 
acercaban a la noción de máxima o dicho (Guevara, 2012), en este trabajo rele‐
varemos no solamente las expresiones que se ajustan a la definición estricta de 






















escurridiza, y  su plena  consumación no puede  ser declarada hasta que  el  ser 
humano exhale su último suspiro. Expresiones más o menos similares en rela‐
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ción con este tema hallamos en Esquilo y Sófocles, y es también una concepción 
atribuida a Solón por Plutarco en Vidas paralelas. El propio Aristóteles, cuando 
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su nombre ella escucha el relato de Taltibio acerca del heroico comportamiento 
de su hija Políxena ante la pira del sacrificio, especula acerca de la virtud que no 
se  altera  frente  a  las  circunstancias  (ὁ  δ’ἐσθλός  ἐσθλός,  οὐδὲ  συμφορᾶς 
ὕπο/φύσιν διέφθειρ’, vv. 597‐598). La anciana expone la dicotomía entre natu‐
raleza y educación y adscribe a  la concepción democrática,  según  la cual una 













(Hec.  601‐602)  [“Quien  bien  ha  aprendido/reconoce  el  mal  con  la  regla  del 
bien”]. 




Uno de  los aspectos contemplados por  la anciana en este sentido  tiene que 
ver con el comportamiento de los guerreros como masa, como un colectivo tor‐
pe, ambicioso y hasta  irracional en determinadas circunstancias. Así, entre  los 
versos 1165 y 1166 de Troyanas analiza  los  temores  sin  sustento que abriga el 
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a  los  griegos  del  siguiente  modo:  ὦ  μείζον’  ὄγκον  δορὸς  ἔχοντες  ἢ 











la  que  podríamos  denominar  una  “actitud  gnómica”. Un  ejemplo  de  esto  lo 
hallamos en su primera aparición en escena en Troyanas, una Hécuba sufriente, 
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poder: Hécuba  sostiene que  los  seres humanos deberían  esforzarse por  sobre 
todas las cosas, por dominar el arte de la persuasión, porque “Persuasión es la 
única  tirana  entre  los hombres”  (Hec.  817). Asimismo  afirma  la necesidad de 
dominar esta techne (τέχνη) en razón de  los beneficios que tal competencia re‐






truida a  través del  sufrimiento y  se encuentra  condensada en  la expresión de 
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